


































INVESTOINTIPROSESSI SATAKUNTALAISESSA PK-YRITYKSESSÄ 
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____________________________________________________________________ 
Opinnäytetyön aiheena oli satakuntalaisen pk-yrityksen investointiprosessin selvit-
täminen ja sen vertaaminen kirjallisuuden investointiprosessimalliin. Opinnäytetyös-
sä tutkittiin sitä, miten pk-yritys suunnittelee ja toteuttaa investointejaan. Suomalais-
ten yritysten investointimenetelmiä on käsitelty kirjallisuudessa aikaisemminkin, 
mutta aihe on nykyään ajankohtainen, koska taloustaantuman jälkeen yritykset aloit-
tavat suunnittelemiensa investointien toteuttamisen. Tutkimus toteutettiin teemahaas-
tattelun avulla toukokuussa 2010. Haastateltavana oli satakuntalaisen metallituotteita 
valmistavan pk-yrityksen tuotantojohtaja.  
 
Työ esitteli investoinnin käsitteen, eri investointiprosessimalleja ja aikaisempaa kir-
jallisuutta investointiprosesseista Suomessa. Teoriaosassa käytiin lävitse myös pk-
yrityksen käsitettä ja pk-yrittäjien toimintaa sekä tutustuttiin tutkimuksen toteuttami-
seen. Raportissa esiteltiin myös haastateltava pk-yritys lyhyesti. 
 
Työssä raportoitiin haastattelun tuloksista ja analyysiosassa verrattiin saatuja tuloksia 
valittuun investointiprosessimalliin. Analyysiosassa selvitettiin mitä eroja ja yhtäläi-
syyksiä pk-yritysten ja suurten yritysten investointiprosessissa on. Lisäksi empiiri-
sessä osuudessa esiteltiin myös haastateltava tuotantojohtaja lyhyesti. 
 
Saatujen tulosten perusteella kävi ilmi, että pk-yrityksessä investointeja aletaan 
suunnitella, kun niihin tulee tarvetta tai jos muuta mahdollisuutta ei enää ole. Lisäksi 
ilmeni, että kirjallisuuden investointiprosessimallit eivät täysin vastaa pk-yritysten 
investointiprosesseja. Kokonaisuudessaan ne ovat liian monimutkaisia ja pitkäkestoi-
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The purpose of this thesis was to detect investment process of a small and medium 
size enterprise (SME) in Satakunta and compare it with investment process model in 
literature. In the thesis it was studied how the SME designs and implements its in-
vestments. Finnish companies` investment processes have been discussed in the lite-
rature in the past but the subject became topical again after the economic recession 
since the companies are intending to enter into investment activities again. The study 
was conducted using a thematic interview in May 2010. The Interviewee was the 
production manager of a SME which produces metal products. 
 
The work presented the concept of investment, various investment process models 
and the earlier literature on the investment processes in Finland. The theoretical part 
took place through the concept of SME entrepreneurs and SME activities studied and 
conduct of the trial. The SME interviewee was also presented briefly in the report.  
 
The results were reported in the study and analysis section was compared with the 
result obtained in chosen investment process model. In the analysis part it was re-
solved what are the similarities and differences between the case company and large 
companies’ investment process. In addition, the empirical part presented also the in-
terviewed product manager briefly. 
 
Based on the results revealed, the case company plans its investments when they are 
needed or when there is no longer any other option. It also appears that the invest-
ment process models in literature do not fully meet the case company’s investment 
processes. As a whole they are too complicated and lengthy for the case company, 
who want the investment process to be simplistic and easy. 
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Mielenkiinto tutkimuksen tekemiseen syntyi lukiessa rahoituksen syventävien opin-
tojen tenttiin Knüpferin ja Puttosen kirjaa Moderni rahoitus. Suomalaisten yritysten 
investointimenetelmiä on käsitelty ennenkin. Yritykset tekevät kuitenkin investointi-
päätöksiä ympäri vuoden investointibudjeteista ja yrityksen toimialasta riippuen, jo-
ten investointiprosessien tutkiminen on ajankohtaista aina. Tutkimuksen aiheeksi va-
littiin investointiprosessit ja niiden toteutus käytännössä. Tässä tutkimuksessa on tar-
koitus tutkia satakuntalaisen pk-yrityksen investointiprosessia ja verrata sitä kirjalli-
suuden investointiprosessimalliin. Opinnäytetyö on behavioristinen tutkimus inves-
tointiprosesseista ja niiden käytöstä. ”Behavioristinen investointitutkimus pyrkii tar-
kastelemaan yritysten tosiasiallista investointien suunnitteluprosessia. Sitä tehdään 
strukturoitujen kyselylomakkeiden ja haastatteluiden avulla”. (Keloharju & Puttonen 
1995, 316) 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen pk-yrityksen investointiprosessi 
on ja miten tarkasti kirjallisuuden valmis investointiprosessimalli tätä vastaa.   Sen 
tavoitteena on saada uutta tietoa yritysten investointiprosessista ja investointien käy-
tännön toteutuksesta. Tutkimuksessa kerättävä tieto auttaa yrityksiä selvittämään in-
vestointikäytäntöjään. Sen tarkoituksena on herättää yritykset miettimään investoin-
tiprosessejaan ja luoda ammatillista tietoa työelämän investointikäytännöistä. Opin-
näytetyössä pyritään selvittämään, suunnitteleeko pk-yritys investointejaan vai to-
teuttaako se investointeja ”näppituntumalta”. Tutkimuksen päämääränä on pk-
yrityksen investointiprosessin ymmärtäminen ja kuvaileminen sekä sen vertaaminen 
valmiiseen investointiprosessimalliin. 
 
Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus toteutetaan teema-
haastattelun avulla satakuntalaisessa pk-yrityksessä toukokuussa 2010. Teemahaas-
tattelussa on käytössä valmis runko, jonka pohjalta haastattelu suoritetaan. Haastatte-
lussa painotetaan investointiprosessin eri vaiheiden merkitystä pk-yrityksen inves-
toinneissa. Raportissa analysoidaan haastattelusta tulleita vastauksia ja vastausten 






taan kirjallisuudesta saatuun Niskasen ja Niskasen (2000) investointiprosessimalliin. 

































2  PK-YRITYKSEN INVESTOINTIPROSESSI 
 
 
Tässä luvussa tarkastellaan investointiprosessia ja investointiprosessin käsitettä, li-
säksi käydään lävitse kirjallisuutta sekä erilaisia investointiprosessimalleja ja tarkas-
tellaan tarkemmin valittua investointiprosessikuvausta. 
2.1 Investointi 
Investoinnilla tarkoitetaan yrityksen rahan käyttöä, jonka tarkoituksena on saada 
yleensä usean vuoden aikavälillä aikaan kustannussäästöjä, tuloja tai mahdollisesti 
muuta tarpeellista (Viitala & Jylhä 2007, 381.) Tällaisia investointeja ovat esimer-
kiksi koneiden ja laitteiden uusinta, peruskorjaukset, yrityksen laajentaminen, uusien 
tuotteiden kehittäminen, markkina-aseman ylläpito ja kustannusten alentaminen sekä 
tuottojen nostaminen. Jokaisella yrityksellä on lisäksi velvollisuutenaan ns. pakollisia 
investointeja, joihin kuuluvat esimerkiksi työsuojelu- ja ympäristöinvestoinnit, jotka 
ovat asetusten, lakien ja viranomaismääräysten mukaan pakollisia. (Neilimo & Uusi-
Rauva 2005, 210) 
 
Liiketoiminnan kuuluisi tuottaa niin paljon, että kustannusten kattamisen ja voitonja-
on jälkeen siitä riittäisi myös investointeihin. Investoinnin tarkoituksena on hankkia 
tuloja yritykselle, säästää kustannuksissa tai saada jotakin muuta hyötyä. Investoin-
neilla yleensä tähdätään kaluston, tilojen, laitteiden tai koneiden ylläpitoon tai kan-
nan lisäämiseen. (Viitala & Jylhä 2007, 309) 
 
 Kun puhutaan investoinneista, on kysymys usein pitkäaikaisista, merkityksiltään 
suurista taloudellisista hankkeista (Knüpfer & Puttonen 2007, 80.) Investoinnin tar-
koituksena on tulon hankkiminen. Ne sitovat pääomaa, luovat riskejä ja kerryttävät 
tuloja. Investoinnilla on aina iso merkitys tulevaisuuden liiketoiminnan kannalta. 
(Puolamäki & Ruusunen 2009, 23) Investointeja tulisi hylätä tai hyväksyä sen mu-
kaan kuinka paljon ne tuottavat verrattuna siihen, mitä sijoittajat vaativat (Knüpfer & 







Varsinkin suurissa teollisuusyrityksissä investointipäätöksillä on vahva merkitys ko-
konaistaloudellisissa puitteissa (Honko & Virtanen 1975, 1.) Talouselämässä inves-
toinnit ovat tärkeitä tekijöitä. Niistä riippuu työllisyys ja taloudellinen kasvu. Inves-
toinnit ovat se pohja, joille talouden hyvinvointi rakentuu. (Honko 1979, 5)  
 
Investointeja luokitellaan monin eritavoin. Yksi tapa on luokitella investoinnit reaali- 
investointeihin ja raha- eli finanssi-investointeihin sekä tutkimus- ja kehitysinves-
tointeihin. Pk-yritykset tekevät pääasiassa reaali-investointeja, sillä niiden mahdolli-
suudet rahoitusinvestointeihin ja T&K-investointeihin ovat erittäin pienet. Koska 
opinnäytetyön aiheena on pk-yritys, keskitytään opinnäytetyössä pääasiassa reaali-
investointeihin. 
 
Rahoitusinvestoinnit ovat investointeja, joissa rahaa sijoitetaan liiketoimintaan oman 
pääoman tai vieraan pääoman muodossa (Puolamäki & Ruusunen 2009, 23.) Niska-
sen ja Niskasen (2000, 306) mukaan rahoitusinvestoinneilla ja reaali-investoinneilla 
on se ero, että rahoitusinvestoinnin kohde on jo olemassa markkinoilla, kun taas re-
aali-investointien kohteet eivät. Samat laskentamenetelmät pätevät kuitenkin sekä 
rahoitusinvestointeihin että reaali-investointeihin. Rahoitusinvestoinneissa yritys si-
joittaa muiden laitosten arvopapereihin. 
 
Tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa on kyse uusien palveluiden ja tuotteiden luomi-
sesta ja uuden tuotantoteknologian kehittämisestä. T&K-investointeja on vaikea 
identifioida. Ongelmanratkaisu on keskeisessä osassa tutkimus- ja kehitysinvestoin-
neissa. Niissä aikajänne on pitkä ja riskit suuret. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 
hoidetaan erillään muista investoinneista. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 24, 137)  
 
Reaali-investoinneilla tarkoitetaan investointeja, joissa tulon saamiseksi raha sido-
taan tuotannontekijöihin (Puolamäki & Ruusunen 2009, 23.) Kun kyseessä on reaali-
investointi, riskin analysointi perustuu usein subjektiiviseen arvioon, jonka yrityksen 
päätöksentekijä tekee, ja se voi joko nojautua tai olla nojautumatta johonkin rationaa-
liseen tapaan lähestyä. Kun reaali-investointeja suunnitellaan, voi käytössä olla pro-






mäki & Ruusunen 2009, 23, 205 & 244) Reaali-investointeja ovat esimerkiksi kiin-
teistön rakentaminen, koneen ostaminen ja kaluston hankkiminen (Viitala & Jylhä 
2007, 309.) Suurin osa reaali-investoinneista on laite- ja koneinvestointeja. Niiden 
osuus kaikista kiinteistä investoinneista on noin kaksi kolmasosaa (Elinkeinoelämän-
keskusliitto 2008, 5.) Seuraavassa taulukossa on esitelty vuosien 2006–2008 teolli-
suuden investointisuunnitelmat ja investoinnit. Taulukossa 1. on kuvattu vuosien 
2006–2008 teollisuuden investointeja sekä niiden prosentuaalisia erotuksia vuosina 
2006–2007 ja 2007–2008. 
 
Taulukko 1. Teollisuuden investoinnit ja investointisuunnitelmat vuosina 2006–2008, 
milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit (Elinkeinoelämän keskusliiton jul-




Kuvassa 1. on esitetty Tilastokeskuksen vuoden 2008 ennakkotietojen mukaiset toi-
mialan, laite- ja koneteollisuus aineelliset investoinnit. Ne olivat 2 040 miljoonaa eu-
roa ja tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit 3 500 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 kiin-
teiden investointien uskotaan putoavan noin 35 % vuoden 2008 tasosta ja tutkimus- 
ja kehitysinvestointien pysyvän samalla tasolla. (Jääskeläinen 2009, 4 & 28) Vuonna 
2008 teollisuuden pk-yrityksien aineelliset nettoinvestoinnit olivat 1 012 024 euroa 
(Tilastokeskuksen www-sivut 2010.) 
 
Teollisuuden investoinnit ja investointisuunnitelmat vuosina 2006–2008, milj. euroa 
(käyvin hinnoin) ja muutosprosentit 
  
       
  
  
       
  




       
  
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 2548,0 2629,0 2790,0 3,2 6,1 
  
  
Rakennukset 614,0 761,0 778,0 24,0 2,2 
  
  
Maa- ja vesirakennukset 60,0 37,0 39,0 -38,9 7,7 
  
  
Yhteensä 3222,0 3427,0 3607,0 6,4 5,3 
  
  
Aineettomat investoinnit 570,0 647,0 529,0 13,6 -18,3 
  
  
Kiinteät investoinnit yhteensä 3792,0 4074,0 4136,0 7,4 1,5 
  
  







Kuva 1. Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa (Jääskeläinen 2009, 28) 
 
”Jotta yritys voisi menestyksellisesti jatkaa toimintaansa, parantaa suoritteittensa laa-
tua, alentaa kustannuksiaan, lisätä suorituskykyään, tulla asiakkaidensa tietoisuuteen, 
saavuttaa teknillisen etevämmyyden ja entistä suuremman vaikutusvallan markki-
noilla – lyhyesti sanottuna päästäkseen mahdollisimman hyvään tulokseen – on tar-
peen suorittaa investointeja ja nimenomaan suorittaa edullisia investointeja” (Honko 
1979, 15.) 
2.2 Aihealueen aikaisempi tutkimus 
Tässä alaluvussa keskitytään siihen kirjallisuuteen, joka on syntynyt investointipro-
sessi-aiheen ympärille ja jota on käytetty apuna tätä opinnäytetyötä tehtäessä. Opin-
näytetyön teoriatausta ja käsitteelliset lähtökohdat perustuvat aikaisempiin tutkimuk-
siin ja oppikirjoihin investointiprosesseista, niiden suunnittelusta, toteutuksesta ja 
tarkkailusta.  
 
Investointiprosesseihin liittyviä tutkimuksia on tehty Suomessa viime vuosikymme-






kimuksia. Tutkimuksen kohteena on yleensä ollut suuri joukko yrityksiä. Investointi-
prosesseihin liittyviä tutkimuksia ovat tehneet Honko & Virtanen (1975), Honko 
(1979), Wikman (1993), Keloharju & Puttonen (1995), Palojärvi (2000) sekä Lilje-
blom & Vaihekoski (2004). 
 
Hongon & Virtasen (1975) tutkimus koski yrityksen investointiprosessin eri vaiheita. 
Tutkimuksessa käsiteltiin niitä tekijöitä, joilla on vaikutusta yrityksien investointien 
arvioinnissa. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeilla 50 suurimpaan suomalaiseen teolli-
suusyritykseen. Kysely koski nimenomaan yritysten suorittamia koneinvestointeja.  
 
Hongon ja Virtasen tutkimuksessa 67,4 %: a yrityksistä mainitsi teknillisen johtajan 
olevan yrityksessä henkilö, jolta investointi-idea on lähtenyt liikkeelle. Tärkeimpinä 
investointi-ideoiden lähteinä yritykset pitivät T&K-toimintaa, toimialan ja kilpaili-
joiden seuraamista ja vierailuja. Vastanneista yrityksistä investointi-ideoita etsi sään-
nöllisesti 91,3 % ja 82,6 %: lla oli yrityksessä elin tai henkilö investointi-ideoiden 
kehittämistä ja arviointia varten. Investointi-ideoiden arvioinnissa käytettiin eniten 
tuotantokapasiteetin puutetta ja takaisinmaksuaikaa. Lisäksi 67,4 %: a yrityksistä ei 
laatinut investointilaskelmia, kun kyseessä oli pieni investointikohde. Tutkimuksessa 
huomattiin myös, että hitaasti kasvaneet teollisuusyritykset kiinnittävät selvästi use-
ammin huomiota jäännösarvoon kuin nopeasti kasvaneet.  
 
Honko (1979) tutki erityisesti yritysten investointien suunnittelua ja tarkkailua. Tut-
kimuksessa otettiin selvää millainen on teollisuusyrityksen investointien suunnittelu- 
ja tarkkailuprosessi kokonaisuudessaan. Honko otti teoksessaan esille myös inves-
tointilaskelmat. Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että investointiehdotukset 
liikkuvat tehtaasta pääkonttorin kautta johtokunnalle tai vastaavalle lopullisesti hy-
väksyttäviksi. Tehtaissa investointiehdotuksista vastaavat laskentapäällikkö ja teh-
taanjohtaja. Pääkonttoreissa investointiehdotuksista vastaavat taas hallinnollinen joh-
taja ja toimitusjohtaja. Laskentapäällikkö analysoi ja tarkastaa aluksi investointiehdo-
tukset ja lisänäkökohtien jälkeen tehtaanjohtaja tarkastaa, arvostelee ja päättää niistä 
investointiehdotuksista, jotka lähtevät eteenpäin pääkonttoriin. Pääkonttorissa hallin-
nollinen johtaja analysoi investointiehdotuksia ottaen huomioon koko yrityksen. Hal-






Toimitusjohtaja taas arvostelee ja lopulta hyväksyy investointiehdotuksen, jonka jäl-
keen investointiehdotus siirtyy johtokunnalle. Johtokunnassa tehdään lopullinen pää-
tös aloittaa investointiprosessi. Johtokunnan hyväksyvän päätöksen jälkeen inves-
toinnin tarkkailu ja tavoitteet siirtyvät taas tehtaan hoidettavaksi. 
 
Wikman (1993) tarkasteli erityisesti päätöksenteon ja päätöksentekijän rationaali-
suutta investointipäätöstä tehtäessä. Hän myös painotti laskelmien keskeistä roolia 
päätöksenteossa. Tutkimuksessa haastateltiin yrityksen keskusjohdon päätöksenteki-
jöitä sekä tulosyksiköiden päätöksentekijöitä teemahaastattelun avulla. Tutkimukses-
sa keskityttiin investointiprosessiin vaikuttaviin tekijöihin kuten kulttuuriin, strategi-
aan, organisaatioon ja persoonallisuuteen. Wikman tuli tutkimuksessaan siihen tulok-
seen, että keskeistä investointiprosessissa on investointitarpeen havaitseminen, inves-
tointihankkeen ominaisuuksien määrittäminen, arvostelu, päätös ja tarkkailu. Tutki-
muksessaan Wikman huomasi, että investointipäätöksen tekoon vaikuttavat kvalita-
tiiviset tekijät, kuten esimerkiksi investointipäätöksen tekijän intuitio, arvostukset, 
tunteet, kokemukset ja usko asiaan. 
 
Keloharju & Puttonen (1995) pyrkivät selvittämään suurimpien suomalaisten teolli-
suusyritysten investointikäyttäytymistä. Tutkimuksessa painotettiin yritysten suunnit-
teluhorisonttia. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin 228 teolli-
suusyrityksen toimitusjohtajalle. Näitä tuloksia verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin. 
Keloharjun ja Puttosen tutkimustulokset osoittavat, ettei laskentamenetelmien ja tuot-
tovaatimuksien määrittäminen ole muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden ai-
kana kovinkaan paljon. Yritykset tekevät edelleen takaisinmaksuajan perusteella in-
vestointipäätöksiään ja tuottovaatimuskin perustuu lähinnä vieraan pääoman kustan-
nukseen tai yrityksen kokemukseen. Lisäksi investoinneille asetetut tuottovaatimuk-
set vaikuttavat ylimitoitetuilta. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että yritysten vuosien 
1988 ja 1992 suunnitteluhorisontit ovat hyvin samanlaisia.  
 
Palojärvi (2000) tarkasteli tutkimuksessaan rationaalista investointiprosessia. Tutki-
muksessa tarkasteltiin investointiprosessia pk-yrityksien näkökulmasta. Palojärvi tut-
ki kulttuurin, arvojen ja inhimillisten tekijöiden vaikutusta investointiprosessiin. Tut-






sa kävi ilmi, että pk-yrittäjien päätöksentekoprosessiin vaikuttaa yrittäjän kokonais-
näkemys maailmasta niin, että päätös tai valinta kuvastaa yrittäjän tietoa, taitoa, ar-
voja ja tunteita. Pk-yritysten tärkeimmät vaikuttimet, jotka laukaisevat tarpeen inves-
toida koneisiin ja/tai rakennuksiin ovat 
 kilpailuedun parantaminen tai sen puuttuminen, 
 kilpailuedun tunnistaminen, 
 lisäkapasiteetin tarve pääostajalle, 
 markkinoiden kysyntä ja 
 yrittämisen halu. 
 
Liljeblom ja Vaihekoski (2004) tutkivat laskentamenetelmien käyttöä investointien 
suunnittelussa. Tutkimuksen tuloksia verrattiin aiempiin tutkimuksiin. Tutkimus suo-
ritettiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille Helsingin pörssiin listautuneille 
osakeyhtiöille. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että suomalaiset yritykset ovat edelleen 
Yhdysvaltoja ja Ruotsia jäljessä, kun puhutaan nettonykyarvo-menetelmän ja sisäi-
sen korkokanta-menetelmän käytöstä, vaikka niiden käytöstä onkin tullut yleisempää 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että pääoman 
tuottoastetta käytti yllättävän harva yritys ja 27 %: a yrityksistä ei ollut edes määritel-
lyt tuottoastetta pääomalleen. 
 
Lopuksi yhteenvetona voidaan todeta, että yllä olevissa investointiprosessitutkimuk-
sissa on kerätty tietoa suorittamalla teemahaastatteluja, lähettämällä kyselylomakkei-
ta ja tutkimalla aikaisempia tutkimuksia. Niissä on tutkittu niin isoja kuin pieniäkin 
tutkimusjoukkoja pk-yrityksistä suuriin osakeyhtiöihin.  
 
Opinnäytetyön aiheeksi valittiin pk-yritykset, koska niiden toimintaan ei edellisissä 
tutkimuksissa ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Niiden investointiprosesseja ei 
ollut otettu mukaan kaikkiin tutkimuksiin, vaikka selvästi ne eivät voi toimia samalla 
tavalla kuin suuret osakeyhtiöt resurssien puutteen ja organisaation rakenteen takia. 
Honko ja Virtanen (1975), Honko (1979), Keloharju ja Puttonen(1995) sekä Lilje-
blom ja Vaihekoski (2004) eivät ottaneet ollenkaan huomioon tutkimuksissaan pk-
yrityksiä. Siten tutkimustulosten ei voida katsoa vastaavan pk-yrityksien investointi-






sentekijän rationaalisuuden, intuition, arvostukset, tunteet, kokemukset ja uskon asi-
aan. Hänen investointiprosessiinsa vaikuttivat yrityksen kulttuuri, strategia, organi-
saatiorakenne ja persoonallisuus. Näiden tekijöiden voidaan katsoa vastaavan myös 
pk-yrityksien toimintaa osana investointiprosessia. Tutkimuksista ainoastaan Palo-
järvi (2000) tutki pk-yritysten investointiprosessia. Hän keskittyi Wikmanin tavoin 
myös investointiprosessien rationaalisuuteen sekä kulttuurin, arvojen ja inhimillisten 
tekijöiden vaikutukseen investointiprosessissa.  
2.3 Investointiprosessimalleja 
Investointipäätöksentekoa voidaan kuvata prosessiksi, jossa laajuus ja vaiheet ovat 
kiinni paljolti liiketoimintaympäristön ja investoinnin luonteesta (Puolamäki & Ruu-
sunen 2009, 112.) Päätöksentekijän asemaan yrityksen organisaatiossa kuuluvat vas-
tuu ja valta. Ne määrittävät vastuualueiden rajat ja päätöksentekijän resurssit. Pää-
töksentekijä on toiminnastaan vastuussa esimiehelleen. (Puolamäki & Ruusunen 
2009, 124)  
 
Puolamäen ja Ruususen (2009, 134) mukaan investointi kulkee idean ja suunnittelun 
sekä toteutuksen kautta operatiiviseen toimintaan. Investointi prosessina kestää 
yleensä muutaman vuoden sisältäen monia päätöksenteko- ja arviointitilanteita.  
 
Investointeihin kuuluvaa päätöksentekoa kuvataan yleisesti erilaisten investointipro-
sessimallien avulla (Wikman 1993, 22). Kirjallisuudessa ovat investointiprosessimal-
leja esitelleet mm. Honko ja Virtanen (1975), Honko (1979), Wikman (1993), Niska-
nen ja Niskanen (2000) sekä Palojärvi (2000)  
 
Jaakko Hongon ja Kalervo Virtasen (1975) teoksessa ”Teollisuusyrityksen investoin-
tiprosessista Suomessa” investointiprosessiin kuuluvat seuraavat kuusi osaa.  
1. Investointi-ideoiden ja – kohteiden etsintä,  
2. investointikohteiden määrittäminen,  
3. investointivaihtoehtojen arvostelu ja vertailu,  






5. investointipäätös sekä  
6. investointien tarkkailu.  
 
Neljä vuotta myöhemmin teoksessaan ”Investointien suunnittelu ja tarkkailu” Jaakko 
Honko (1979) listasi investointiprosessimalliinsa edellisten kuuden vaiheen lisäksi 
kaksi uutta vaihetta, jotka ovat nimeltään investointilaskelmat ja kannattavuuden 
valvonta. Wikmanin (1993, 24) mukaan Hongon investointiprosessimalli antaa in-
vestointiprojektista suhteellisen mekanistisen ja rationaalisen kuvan. 
 
Wikmanin (1993) väitöskirjassa ” Yrityksen investointiprosessi ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä” hän pitää investointiprosessiin vaikuttavina tekijöinä kulttuuria, strategiaa, 
organisaatiota ja persoonallisuutta. Investointiprosessiin kuuluvaksi hän listaa inves-
tointi-idean, informaation hankinnan, informaation käytön ja investointipäätöksen. 
Wikmanin investointiprosessiin vaikuttavat myös vallankäyttö ja sitoutuminen. Ku-
vio Wikmanin investointiprosessista löytyy liitteestä 1. 
2.4 Niskasen ja Niskasen investointiprosessimalli 
Tässä opinnäytetyönä tehtävässä tutkimuksessa käytetään mallina Niskasen ja Niska-
sen (2000) oppikirjasta ”Yritysrahoitus” löytyvää investointiprosessimallia. Niskasen 
ja Niskasen investointiprosessimalli on valittu, koska siinä kiteytyy parhaiten inves-
toinnin suunnitteluvaiheet. Malli oli myös vaihtoehdoista selkein.  Se on rakennettu 
kuvauksista, joita tutkijat ovat keränneet eri yrityksistä. Sen kuusivaiheiseen proses-
sikuvaukseen kuuluvat tunnistamisvaihe, etsintävaihe, tiedonhankintavaihe, valinta-
vaihe, rahoitusvaihe ja investointiprojektin toteutus sekä valvonta. 
 
Edellä esiteltiin erilaisia investointiprosessimalleja ja valittiin tässä opinnäytetyössä 
käytettävä investointiprosessikuvaus. Seuraavaksi käydään lävitse investointiproses-








Niskasen ja Niskasen (2000, 309) mukaan tunnistamisvaiheen tarkoitus on selvittää, 
mitkä investointiprojektit ovat välttämättömiä, jotta yritys saavuttaisi päämääränsä. 
Investointiprosessi syntyy investointitarpeesta.   
Etsintävaihe 
Investointitarpeesta syntyy tavoite, johon yritys hakee erilaisia vaihtoehtoja. Ideoita 
voidaan saada selville, kun ne tehdään tavoittelemisen arvoisiksi taloudellisesti. Ide-
oiden esille saamiseksi voidaan käyttää taloudellisia kannustimia. Taloudellisia kan-
nustimia voivat olla esimerkiksi provisiot ja bonukset. Tietyillä järjestelyillä voidaan 
myös pyrkiä luomaan sopivat edellytykset ideoiden kehittämiseen ja esille saami-
seen. (Honko 1979, 26–27)  
 
Tärkeimpiä tarkastelun kohteita ideoiden etsinnässä ovat ideoiden alku, lähteet, et-
sinnän ohjaaminen, organisatoriset järjestelyt, ideoiden arvostelu ja ideoiden määrä. 
Yleensä pystytään sanomaan mistä organisaation osasta ja jopa mistä henkilöstä in-
vestointi-idea on lähtenyt eteenpäin. (Honko & Virtanen 1975, 22)  
 
Niskasen ja Niskasen (2000, 309) mukaan etsintävaiheen tarkoituksena on löytää yri-
tykselle strategisesti sopivia vaihtoehtoja ja kehittää jo löydettyjä investointiehdotuk-
sia. 
Tiedonhankintavaihe 
Investointivaihtoehtojen edullisuuden tutkimiseksi on tärkeää arvioida investoin-
tiajanjaksoa, vaikka se perustuisi vain oletuksiin ja olisi hautautunut siitä tehtyihin 







Niskasen ja Niskasen (2000, 309) mukaan tiedonhankintavaiheessa hankitaan ja käsi-
tellään investointivaihtoehtojen tietoja. Niitä saadaan tulevista tuotoista, kustannuk-
sista ja epävarmuustekijöistä. 
Valintavaihe 
Niskanen ja Niskanen (2000, 309) kirjoittavat, että valintavaiheessa investointipro-
jektit laitetaan paremmuusjärjestykseen investointilaskelmien ja esimerkiksi ympä-
ristövaikutusten perusteella. Ne vaihtoehdot, jotka täyttävät investointikriteerit, to-
teutetaan. 
 
Valintavaiheessa tärkeänä informaation lähteenä ovat investointilaskelmat. Niiden 
avulla investoinnin kannattavuus ilmaistaan konkreettisesti. Investointilaskelmilla 
tarkoitetaan laskelmia, jotka ulottuvat pitkälle ajanjaksolle. Niiden avulla tutkitaan 
investointivaihtoehtojen edullisuutta. Laskelmissa on otettava huomioon myös muut 
investointien suunnittelu- ja tarkkailuprosessin vaiheet ja niiden laskelmiin nivelty-
minen. (Honko 1979, 77 & 79; Vehmanen 2008, 72) 
 
Investointilaskelmissa tarkastellaan muun muassa odotettavissa olevia hyötyjä, ta-
kaisinmaksuaikaa, käyttöikää ja tulevia kustannuksia, jotka syntyvät ylläpidosta (Vii-
tala & Jylhä 2007, 310.) 
 
Hongon (1979, 42–45, 50) mukaan investointivaihtoehdon edullisuus riippuu muun 
muassa juoksevasti syntyvistä tuloista eli tuotoista, juoksevasti syntyvistä menoista 
eli kustannuksista sekä hankintamenosta. Tuotot ovat tuloja, joita investoinnista saa-
daan jatkuvasti ja menot taas syntyvät ajanjaksoittain toistuvasti. Hankintameno on 
se kertameno, jonka yritys suorittaa investoinnin alkuajankohtana. Kuvassa 2. on esi-
tetty kuinka kertamenon jälkeen syntyvät nettotulot tulevat aina syntymisperiodin 
loppuun. Tyypillisessä investoinnissa on aluksi suuri kertameno ja sen jälkeen jouk-














rahavirrat     Kunkin periodin (vuoden) loppu 
 
 
Kuva 2. Tyypillisen investoinnin nettorahavirrat (Vehmanen 2008, 73) 
 
Honko ja Virtanen (1975, 95) totesivat jo omassa tutkimuksessaan, että investointi-
laskelmat eivät itsessään kuitenkaan sanele investointipäätöksiä, vaikka investointi-
laskelmat ovatkin vuosien mittaan kehittyneet suuresti. Investointipäätökseen vaikut-
tavat myös yrityksen johdon harkinta ja yrityksen hallinnolliset seikat. 
Rahoitusvaihe 
Niskasen ja Niskasen (2000, 309) mukaan rahoitusvaiheessa päätetään rahoitustavas-
ta, millä investointiprojekti toteutetaan. Rahoituksen tärkeimmät lähteet ovat pankit 
ja julkiset rahoittajat kuten Finnvera, Tekes ja TE-keskus sekä vakuutusyhtiöt (Elin-
keinoelämänkeskusliitto ym. 2009, 7.) Rahoitustavalla tarkoitetaan sitä, että inves-
toinnin hankintamenon kattamiseen otetaan tulorahoitusta ja uutta vieraan ja oman 
pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoituksen tulisi tapahtua käyttäen sen tyyppisiä ra-
hoituksen lähteitä, että rahan takaisinmaksu seuraisi suurin piirtein investoinnista 
saatavaksi oletettavaa tuloa. (Honko 1979, 129)  
 
Kuvassa 3. on esitelty mikroyritysten, pk-yritysten sekä suurten yritysten hankitun 
ulkoisen rahoituksen lähteet vuosina 2008–2009. Kuviossa olevalla mikroyrityksellä 
tarkoitetaan yritystä, jolla on palveluksessaan vähemmän kuin 10 henkilöä (Tilasto-
keskuksen www-sivut 2010.) Siitä käy ilmi, että eniten kaikissa kokoluokissa ulkoi-
sen rahoituksen lähteenä on käytetty pankkia. Pk-yritykset ovat ulkoisen rahoituksen 
lähteinä erityisesti käyttäneet myös Finnveraa ja rahoitusyhtiötä sekä Tekes/TE-
keskusta. Kuvasta käy myös ilmi, että yllä mainittujen julkisten rahoituslähteiden 








Kuva 3. Hankitun ulkoisen rahoituksen lähteet (Elinkeinoelämänkeskusliitto ym. 
2009, ) 
 
Pienimmillä yrityksillä rahoituksen kanssa tyypillisiä ongelmia ovat rahoituksen 
saaminen sekä vakuutusvaatimusten kireys. Keskisuurilla yrityksillä ongelmana 
yleensä on lyhyempi laina-aika mitä on haluttu ja rahoituksen liian korkea hinta. 
Vuonna 2009 ulkoista rahoitusta käyttivät enemmän keskisuuret ja suuret yritykset. 
Vain 15 % mikroyrityksistä hankki uutta rahoitusta, kun taas saman teki yli 40 % 
keskisuurista ja suurista yrityksistä. (Elinkeinoelämänkeskusliitto ym. 2009, 6 & 7) 
 
Kuvassa 4. on esitelty mikroyritysten, pk-yritysten sekä suurten yritysten hankitun 
ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus vuosina 2008–2009. Siitä käy ilmi, että eniten 
ulkoista rahoitusta on hankittu investointeja varten. Pienet yritykset hankkivat rahoi-
tusta investointeja ja käyttöpääomaa varten. Keskisuurissa yrityksissä rahoitusta han-









Kuva 4. Hankitun ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus (Elinkeinoelämänkeskusliitto 
ym. 2009,) 
Investointiprojektin toteutus ja valvonta 
”Yritysten merkittävät investointipäätökset syntyvät useimmiten monimutkaisen ja -
vaiheisen prosessin tuloksena” (Keloharju & Puttonen 1995, 316.) 
 
Investointipäätöksellä tarkoitetaan jonkin investointivaihtoehdon hyväksymistä ja 
toteuttamista. Investointi voi olla jo tässä vaiheessa epäformaalisti hyväksytty. Inves-
tointipäätös on kirjallisuudessa investointiprosessin pääkohta, jota ennen on ollut pal-
jon karsintaa ja valintaa vaatineita osapäätöksiä. (Wikman 1993, 40) 
 
Investointien tarkkailussa pyritään usein saavuttamaan tavoitteita, tuomaan vastuuta 
investointisuunnitelmien laatijoille ja investointiehdotusten tekijöille sekä tuomaan 
esille piirteitä, joiden tietäminen on tärkeää laadittaessa uusia investointisuunnitelmia 







Niskanen ja Niskanen (2000, 310) toteavat, että päätöksenteon jälkeen investointi 
toteutetaan ja toteutusta valvotaan. Sitten, kun investointi tuottaa tuloa, sen toteutuvia 
































3 PK-YRITYKSEN TOIMINTA 
 
 
Aiemmassa luvussa käytiin lävitse investointiprosessia, investoinnin käsitettä ja in-
vestointiprosessimalleja sekä investointi-aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, jota on 
käytetty hyväksi tässä tutkimuksessa. Tässä luvussa keskitytään pk-yrityksen käsit-
teeseen ja pk-yrittäjiin.  
3.1 Pk-Yritys 
”Pienet ja keskisuuret yritykset eli pk-yritykset määritellään yrityksiksi, joiden palve-
luksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 
miljoonaa euroa (40 miljoonaa euroa ennen vuotta 2003) tai taseen loppusumma on 
enintään 43 miljoonaa euroa (27 miljoonaa euroa ennen vuotta 2003) ja jotka täyttä-
vät alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta. Riippumattomia yrityksiä ovat 
ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enem-
män ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomis-
tuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko pk-yrityksen tai pienen yri-
tyksen määritelmää”. (Tilastokeskuksen www-sivut 2010) 
 
Suomessa on tällä hetkellä 320 952 yritystä, joista pienyrityksiä on 14 570 ja kes-
kisuuria 2 416. Suomen yritysten 395 miljardin euron liikevaihdosta pk-yrityksissä 
syntyy noin puolet.  (Suomen Yrittäjien www-sivut 2010) Kuvassa 5. on esitelty yri-
tysten määrä Suomessa vuonna 2008. Kuvasta käy ilmi, että suurin enemmistö Suo-
men yrityksistä on mikroyrityksiä, joita yrityksistä on 93,3 prosenttia. Suomen yri-
tyksistä pk-yrityksiä on 99,3 prosenttia.  
 
Yrityksen kokoluokitus Lukumäärä 
Mikroyritykset (1-9 hlöä) 93,3 % 245361 
Pienyritykset (10-49 hlöä) 5,5 % 14570 
Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 0,9 % 2416 
Suuryritykset ( 250- hlöä) 0,3 % 654 
 






Opinnäytetyön case-yritys kuuluu keskisuuriin yrityksiin, sillä sen palveluksessa on 
noin 60 työntekijää. 
 
Investointien erilainen luonne pienissä ja keskisuurissa yrityksissä johtuu siitä, että 
investointi sitoo niiden taloudelliset ja älylliset voimavarat projektin vaikutusajaksi ja 
vielä kauan investoinnin jälkeen (Palojärvi 2000, 145.) Palojärven (2000, 156) mu-
kaan yrittäjän täytyy siis ensiksi tunnistaa kilpailukykyisen kelpoisuuden puute on-
gelmaksi ennen kuin saavutetaan vaihe, jolloin täytyy ryhtyä toimeen. Sitten, kun 
ongelma on tunnistettu, pk-yritys on pakotettu sijoittamaan tehokkaampaan, vaikka-
kin käytettyyn tuotantolinjan koneistoon.   
 
Pk-yritykset suunnittelevat harvoin liikkeitään etukäteen. Päätöksenteon tarve ilmes-
tyy joko ulkopuolelta tulevasta velvollisuudesta tai mahdollisuudesta, joka syntyy 
ongelmasta, joka täytyy ratkaista. Yrityksillä ei usein ole ollenkaan kirjoitettuja 
suunnitelmia ja näyttää siltä, että vain isoimmissa yrityksissä mietitään kokonaisia 
strategioita. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnot, joita pk-yrittäjät tekevät, ovat suu-
rimmaksi osin vain vastaus ulkopuolisiin olosuhteisiin. (Palojärvi 2000, 290)  
 
”Amerikkalaisissa yrityksissä suoritetut selvitykset osoittavat, että joissakin, nimen-
omaan pienehköissä ja keskisuurissa yrityksissä systemaattista investointien suunnit-
telua ja tarkkailua toteutetaan käyttämättä investointibudjettia, mutta kylläkin sovel-
taen investointiehdotuksia em. tarkoituksiin” (Honko 1979, 219.) 
3.2 Päätöksenteko pk-yrityksessä 
Vuonna 2000 Juhani Palojärvi kuvasi väitöskirjassaan ”Decision-making of SME 
entrepreneur – a psycho-social perspective” rationaalista investointiprosessia pk-
yrityksen näkökulmasta. Siinä ulkopuoliset velvoitteet ja mahdollisuudet laukaisevat 
yrityksessä ongelman, josta päätöksentekotilanne tunnistetaan. Tunnistamisen jäl-
keen alkaa prosessi, jossa eri investointivaihtoehtojen välillä tehdään valintoja. Valit-
semisprosessin jälkeen alkaa päätöksentekoprosessi ja hyväksytyt vaihtoehdot lista-






päätökseen. Prosessien eri vaiheisiin vaikuttavat yrityksen kulttuuri, arvot ja inhimil-
liset tekijät. Kuvio Palojärven investointiprosessimallista löytyy liitteistä 2. 
 
Palojärven (2000, 161) mukaan pk-yrittäjien systemaattinen investointien suunnittelu 
tarkoittaa pääasiassa investoinnin ajattelua. Kuvassa 6. on esitelty pk-yrittäjien sys-
temaattista suunnitteluprosessia. Kuviosta käy ilmi, että systemaattiseen suunnitte-
luun liittyvät tiiviisti vakiintuneet tavat toimia, yrityksen kokemukset ja yrityksen 
sisäiset tavoitteet. Palojärven (2000, 167) mukaan henkilöiden aikaisemmat koke-
mukset ja arvot määrittelevät sellaiset tavoitteet, jotka yrityksille asetetaan siitä riip-
pumatta, tähtääkö yritys valtaamaan vaikutusvaltaisen paikan yhteiskunnassa tai on-
ko se kiinnostunut laajennuksesta, voitontavoittelusta tai varovaisesti edistymisestä. 
Kaikki nämä ainekset esiintyvät alitajunnan tasolla pk-yrittäjien keskuudessa ja siis 




Kuva 6. Pk-yrittäjien systemaattinen suunnittelu (Palojärvi 2000, 166) 
 
Vaikka pk-yrittäjät eivät etsi vaihtoehtoja mitenkään systemaattisesti. He etsivät hal-
paa vaihtoehtoa, kunnes löytävät sen yhden, joka vaikuttaa oikealta. Tämän jälkeen 






sä suunnitelmia vain, jos ulkopuoliset tapahtumat niin vaativat. (Palojärvi 2000, 182, 
291) 
 
Pk-yrittäjien edellytetään suunnittelevan kaiken itse, koska heillä on voimakas tunne 
kontrolloida omaa elämäänsä (Palojärvi 2000, 169.) Palojärven (2000, 205) mukaan 
pk-yrittäjien päätöksenteko luottaa pääsääntöisesti kokemukseen ja asioihin, jotka he 
ovat oppineet henkilökohtaisesti, joten he ovat alttiimpia luottamaan toisten yrittäjien 
kokemuksiin ja ideoihin viitaten investointien kannattavuuteen mieluummin kuin 
yhteydenottoon konsultteihin. He siis oivaltavat tiedon ”tunteeseen, että tietää jota-
kin”. Jolla he voivat suostutella itsensä siihen, että toiminnot, joita he tekevät ovat 
rationaalisia ja systemaattisen suunnittelun tulosta, niin kuin on ilmiselvää, että ku-
kaan ei tahallaan halua tehdä irrationaalisia päätöksiä. Mitä pienempi yritys on sitä 
enemmän yrittäjä luottaa tietoon, joka tulee henkilökohtaisista kokemuksista. (Palo-























4 YRITYKSEN YLEISKUVAUS 
 
 
Edellisessä luvussa käsiteltiin pk-yrityksiä ja niiden toimintaa. Tässä luvussa esitel-
lään tutkimuksessa haastateltu yritys sekä kerrotaan tehdasteollisuuden liikevaihdos-
ta, investoinneista ja kannattavuudesta. 
 
Tutkimuksen kohteena oleva yritys on toiminut jo kolme vuosikymmentä teollisuu-
dessa valmistuksen parissa. Yrityksessä suunnitellaan tuotteita, valmistetaan ja kau-
pataan niitä. Yrityksen toimialana on metallituotteiden valmistus. Suomessa sitä pi-
detään pk-yrityksenä, sillä sen palveluksessa toimii noin 60 työntekijää ja sen liike-
vaihto on tällä hetkellä hieman alle 10 miljoonaa euroa. Yrityksellä on kaksi toimi-
pistettä Satakunnassa, joista toisessa työskentelee yhdeksän henkilöä ja toisessa 45 
henkilöä. Toiselta paikkakunnalta käsin yritys hoitaa hallinnon, myynnin sekä mark-
kinoinnin ja toisella paikkakunnalla oleva toimipiste on ikään kuin satelliittina, joka 
toimii omana yksikkönään ilman konttoritoimintaa. Yrityksellä on vienti- ja tuonti-
kauppaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.  
 
Kohdeyrityksen aineellisten hyödykkeiden tasearvot olivat 1 399 800 euroa vuonna 
2009 ja 1 105 700 euroa vuonna 2010. Suunnitelman mukaiset poistot tuloslaskel-
massa olivat 301 000 euroa vuonna 2009 ja 269 700 euroa vuonna 2010.  Vuoden 
2010 ja 2009 aineellisten hyödykkeiden erotus lisättynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla 2010 saaduksi arvoksi tuli negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että nettoin-
vestoinnit olivat negatiiviset. Tasearvot ovat pienentyneet poistojen verran. Luvut on 
esitelty taulukossa 2.  
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Yrityksen liikevaihto on tippunut 3,2 miljoonaa euroa edellisestä tilikaudesta.  Varas-
tot ovat kasvaneet 400 000 euroa edellisestä tilikaudesta. Vaihto-omaisuus on kasva-
nut varastojen kasvun myötä.  Yrityksen liikevoitto on tippunut 450 000 euroa eli 94 
prosenttia edellisestä tilikaudesta. Tilikauden voitto on alentunut 230 000 euroa edel-
lisestä tilikaudesta. Yritys on rahoittanut omaa toimintaansa lisäämällä pitkäaikaisen 
lainan osuutta. Yrityksen liikevaihdon jakauma markkina-alueittain on Suomi 31 %, 
muut Pohjoismaat 9,3 %, muu Eurooppa 27 %, Baltian maat 0,28 % ja muut maat 41 
%. (Tasekirja, patentti- ja rekisterihallitus) 
 
Suomessa tehdasteollisuuden yrityksiä oli vuonna 2008 23 300. Pk-yrityksiä, jotka 
ovat EU:n määritelmän mukaisia, oli 22 400. Teollisuuden liikevaihdosta pk-
yrityksien osuus oli 17 prosenttia. Tehdasteollisuudessa investoitiin vuonna 2008 ai-
neelliseen käyttöomaisuuteen hieman vähemmän kuin vuonna 2007. Nettoinvestoin-
tien määrä oli 0,3 miljardia vähemmän kuin vuonna 2007 eli 3,4 miljardia euroa. (Ti-
lastokeskuksen www-sivut 2010) 
 
Tilastokeskuksen teettämän teollisuuden tilinpäätöstilaston mukaan kannattavuus 
tehdasteollisuudessa oli vuonna 2008 heikointa mitä kertaakaan 2000- luvulla. Sekä 
käyttökate eli toiminnan kannattavuus että netto- ja kokonaistulos heikkenivät 5,7 
prosenttiyksikköä vuodesta 2007. (Tilastokeskuksen www-sivut 2010) Kuvassa 8. on 
esiteltynä teollisuuden kannattavuus vuosina 2006–2008. Siinä vuoden 2008 käyttö-










Kuva 8. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2006–2008 (Tilastokeskuksen www-sivut 
2010) 
 
Kuvaan 8 verrattuna pk-yritysten kannattavuuden tunnusluvut olivat vuonna 2008 
tehdasteollisuuden lukuja prosenttiyksikköä paremmat. Käyttökate pk-yrityksissä oli 
9,7 prosenttia, nettotulos 3,8 prosenttia ja kokonaistulos 4,9 prosenttia.  (Tilastokes-































5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 
Edellisessä luvussa kuvailtiin haastateltua pk-yritystä sekä kerrottiin tehdasteollisuu-
den liikevaihdosta, investoinneista sekä kannattavuudesta. Tässä luvussa tarkastel-
laan opinnäytetyössä käytettävää teemahaastattelua ja kerrotaan miksi juuri sitä käy-
tettiin haastattelumuotona. 
 
”Suomen kielessä tutkimuksen tiedonkeruutapaa, jossa henkilöltä kysytään heidän 
omia mielipiteitään tutkimuksen kohteesta ja vastaus saadaan puhutussa muodossa, 
nimitetään haastatteluksi (ruots. intervju, eng. interview). Teemahaastattelu on puoli-
strukturoitu haastattelumenetelmä. Teemahaastattelu pohjautuu Mertonin, Fisken ja 
Kendallin vuonna 1956 julkaistuun kirjaan The Focused Interview” (Hirsijärvi & 
Hurme 2006, 41 ja 47.) 
 
Tutkijan tehtävänä on tuoda tekstissä esille haastateltavan ajatuksia, kokemuksia, kä-
sityksiä ja tunteita (Hirsijärvi & Hurme 2006, 41). Haastattelu on eräänlaista keskus-
telua. Niin haastatteluun kuin keskusteluunkin kuuluu kielellistä ja ei-kielellistä 
kommunikaatiota. Kommunikaation avulla nämä ajatukset, kokemukset, käsitykset ja 
tunteet välittyvät haastattelijalle. Niin haastattelussa kuin keskustelussakin haastatte-
lija ja haastateltava vaikuttavat toisiinsa. Haastattelu eroaa keskustelusta kuitenkin 
siinä, että haastattelulla tähdätään informaation keräämiseen ja se on aina suunniteltu 
ennalta. (Hirsijärvi & Hurme 2006, 42) 
 
Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisessa tutkimukses-
sa tehtävänä on kerätä aineisto, tehdä aineistosta analyysi ja tehdä kenttätyötä haas-
tattelun muodossa. Tämä tutkimus toteutetaan haastattelun avulla satakuntalaisessa 
pk-yrityksessä. Haastattelu toteutetaan teemahaastattelun muodossa. Teemahaastatte-
lussa on käytössä valmis runko, jossa aihealueet on jo valmiiksi mietitty ja jonka 
pohjalta haastattelu suoritetaan. Haastattelun ansiosta haastateltavalla on mahdolli-
suus tuoda vapaasti esiin yritystä koskevia asioita. Tutkimuksessa keskitytään aineis-
ton tulkinnan syvyyteen ja kestävyyteen eikä niinkään aineiston kokoon. Tarkoituk-







Teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun välimuo-
to. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä. Teemahaastattelu on lähempä-
nä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua. Sitä pidetään puolistrukturoitu-
na menetelmänä, koska haastattelussa aihe-alueet on kaikille haastateltaville samat. 
(Hirsijärvi & Hurme 2006, 48)  
 
Teemahaastattelu valittiin, koska se sopii parhaiten selvittämään ihmisen henkilökoh-
taisia mielipiteitä. Kyselytutkimuksessa vastaajan on helpompi antaa vääriä vastauk-
sia tai ymmärtää kysymyksiä väärin. Teemahaastattelu antaa haastateltavalle mahdol-
lisuuden tuoda esiin omia mielipiteitä ja asenteita laajemminkin. 
 
Teemahaastattelu tehtiin yhdessä satakuntalaisessa pk-yrityksessä, sillä Satakunnan 
alueella on vain vähän sen kokoisia teollisuusyrityksiä, jotka itse tuottaisivat hyö-
dykkeitä ja joiden liikevaihto olisi riittävän suuri isojen investointien tekemiseen. 
Koska Satakunnassa ei ole tarjolla monia yrityksiä, jotka kykenisivät isoihin inves-
tointeihin, keskityttiin enimmäkseen laatuun eikä määrään.  
 
Haastattelu suoritettiin teemahaastattelurungon pohjalta yrityksen toimitiloissa 
19.5.2010. Haastateltavaan otettiin ensin yhteyttä sähköpostitse ja sitten puhelimitse, 
jonka välityksellä hän kertoi olevansa kiinnostunut opinnäytetyön aiheesta ja haastat-
telusta. Haastattelu nauhoitettiin sanelukoneella ääninauhalle, josta se litteroitiin pa-
perille sanatarkasti. Sanatarkasti litteroidessa, käytetyillä sanoilla on merkitystä. Lit-
teroinnissa rivit numeroitiin ja haastattelija ja haastateltava merkittiin tekstiin kirjain-
lyhenteillä. Keskustelun nauhoitus tapahtui yrityksen kokoustilassa, jossa haastattelu 
saatiin tehdä rauhassa. Haastattelutilanteessa mukana olivat haastateltava ja haastat-
telija. Haastateltava ei halunnut yrityksen nimen ja toimialan tulevan ilmi opinnäyte-










Edellisessä luvussa käsiteltiin tutkimuksen toteuttamista sekä teemahaastattelua ja 
syitä teemahaastattelun valintaan. Tässä luvussa esitellään haastateltava ja raportoi-
daan haastateltavan kanssa käydystä keskustelusta ja sen keskeisimmistä kohdista. 
6.1 Haastateltava tuotantojohtaja 
Haastateltavasta käytetään tunnusta tuotantojohtaja. Haastateltava on tutkimuksen 
kohteena olevan yrityksen tuotantojohtaja, josta tunnus tulee. Tuotantojohtaja on 
opiskellut ammattikoulussa ja työnjohto-opistoissa. Tutkittavassa yrityksessä hän on 





Tuotantojohtaja kertoo, että investointiprojekti tarkoittaa yrityksessä sitä, että yritys 
päättää investoida joko rakennuksiin, koneisiin, laitteisiin tai työvoimaan. Investoin-
titilanne tunnistetaan siitä, että koneet ja kapasiteetti eivät enää riitä. Jos kahden työ-
vuoronkaan tekeminen ei enää auta, on ryhdyttävä suunnittelemaan uutta investoin-
tia. Investointiprosessi voi esimerkiksi alkaa, kun yrityksessä todetaan, että pihassa 
oleva laina-halli olisi parempi ostaa yritykselle itselle kuin maksaa siitä vuokraa. 
Tuotantojohtaja painottaa, että hän yhtenä omistajana voi katsoa tarpeelliseksi ostaa 
esimerkiksi uuden laitteen, jos laitteen huollot rupeavat maksamaan enemmän, kuin 
laite itse on ostohetkellä maksanut. Investointia ruvetaan suunnittelemaan, kun se on 
ajankohtaista ja investointi on pakko tehdä. Tuotantojohtajan mukaan yrityksen in-










Tuotantojohtaja on sitä mieltä, että messut ovat yksi oleellinen paikka, mistä yritys 
hakee investointi-ideoita. Yrityksessä pidetään myös kerran viikossa tuotantopalave-
ri, jonka jälkeen johtoryhmä tai omistajat jäävät tarvittaessa paikalle keskustelemaan 
uusista investointi-ideoista. Tuotantojohtaja toteaa: ”Me ollaan kahvihuoneessa tos 
kaikki, niin siitä voi omistajaporras jäädä jatkamaan sitä ja todeta et joo et meil on 
tua (x-yrityksen) halli ollu tos jo niin kauan ni nyt se ostetaan ittel siitä ja se oli sii-
nä”. Tuotantojohtaja lisää: ”Meidän kokosessa talossa ja varsinkin, kun tua omistaja-
polvi on täällä talos paikalla, niin tämmösten investointien käsittely ja niistä päättä-
minen on hyvin yksinkertaista”. Tuotantojohtaja painottaa, ettei hän ole talossa ainoa 
henkilö, joka tekee investointi-ehdotuksia. Ehdotuksia tulee kaikilta ja niitä kuuluu-
kin tulla. Tuotantojohtaja arvioi, että alle 4000 euron ehdotuksia työkaluinvestointei-
hin tulee paljon. Ne yleensä katsotaan hyviksi ideoiksi ja ne toteutetaan ilman jatko-
keskusteluja. Kuitenkin esimerkiksi rakentaminen kuuluu niihin investointeihin, jois-
ta neuvotellaan. Tuotantojohtaja toteaa, ettei yrityksessä kuitenkaan ole asetettu eu-




Tiedonhankintavaiheessa investointi-ideoita käsitellään yleensä yrityksen kahvihuo-
neessa, jossa hyvän ehdotuksen tullessa omistajaporras voi jäädä jatkamaan keskus-
telua investointi-ideasta. Tuotantojohtaja kertoo että investointiprosessin läpiviemi-
nen on aivan erilaista heidän kokoisessa ja tyylisessä yrityksessä. Tuotantojohtaja 
kertoo: ”Tämmönen prosessin läpivieminen on aivan muu meidän kokoses ja meidän 
tyylises talos, ku semmoses talos, jossa investoinnit pitää viedä kirjallisesti eteen-
päin, sit sen kattoo joku ja vie eteenpäin ja leimaa pitää olla, mut ei meil tarvi olla”. 
Investointeja ei viedä kirjallisesti johtoportaalle hyväksyttäväksi. Tuotantojohtaja 
toteaa että: ”Ei meil tarvi olla esimerkiksi mitään mustaa valkosella.” Tuotantojohta-
ja korostaa itse tekevänsä päätöksen laitteen merkistä ja ostopaikasta. Hän itse vastaa 
investoinnin tekemisestä ja hyväksyy investointiehdotukset itse. Tuotantojohtaja sa-









Tuotantojohtaja korostaa, että yritys arvioi investointikohteiden tuottoja ja kustan-
nuksia ”näppituntumalta”. Tuottoja ja kustannuksia mietitään silloin, jos yrityksellä 
ei ole rahaa. Tuotantojohtaja painottaa, että silloin, kun kone tai laite on päätetty os-
taa, niin ostotilannetta ennen arvioidaan vain laitteen hinta. Asennuskustannukset 
yritys arvioi erikseen, jos siihen on tarvetta, sillä pienemmät investoinnit eivät aiheu-
ta oikeastaan ollenkaan lisäkustannuksia. Pienemmillä kustannuksilla tuotantojohtaja 
tarkoittaa parin tuhannen euron hintaisia investointeja. Investoinnin pitoaikaa selvi-
tettäessä yritys käyttää ”mutu-tuntumaa”. Tuotantojohtaja kuvailee: ”Minusta tuntuu 
nyt et tää on nyt ajankohtanen ja tämmönen tehdään”. Tuotantojohtaja kertoo, että 
investointilaskelmia ei tehdä, ellei kyseessä ole satojatuhansia euroja maksava inves-
tointi. Suurissa investoinneissa otetaan huomioon aiheutuvat kustannukset ja rahoi-
tus. Esimerkiksi suurissa investoinneissa tuloveroja, inflaatiota, epävarmuutta ja tap-
pionvaaraa otetaan hyvin vähän huomioon. Investoinneille ei aseteta yleensä minimi-
tuottovaatimuksia eikä takaisinmaksuaikavaatimuksia. Investointilaskelmien osuus 
investointipäätöstä tehtäessä on tuotantojohtajan mielestä aika pieni, noin yhden pro-
sentin luokkaa. Hän on sitä mieltä, että investoinnit tehdään kevyesti. Tuotantojohta-




Isoimpien investointien ollessa kyseessä, investoinneista puhutaan. Investointia käsi-
tellään omistajaportaassa siltä osin, että katsotaan miten investoinnin rahoitus järjes-
tetään. Tuotantojohtaja toteaa: ”Kun yritys on siinä kunnossa, että ulkopuolista lai-
noitusta yritykseen saadaan suhteellisen edullisesti, ni nämä asiat vaikuttaa niinkun 
oleellisesti siihen millä taval tätä niinku käydään läpi tätä prosessii”. Kun yritys on 
siinä kunnossa, että se saa suhteellisen edullisesti ulkopuolista lainoitusta, niin se 
vaikuttaa oleellisesti siihen, millä tavalla investointiprosessia käydään lävitse. Tuo-
tantojohtaja korostaa, että rahoitussuunnitelmia tehdään vain siltä osin, kun kyse on 








Investointiprosessin toteutus ja valvonta 
 
Tuotantojohtaja mainitsee, että yrityksessä on menty viimeiset kolme vuotta hyvin 
pienillä investoinneilla. Tuotantojohtajan mielestä tähän on syynä maailmantilanne. 
Hänen mielestään investoinnit eivät myöskään ole tällä hetkellä niin tärkeitä, koska 
alihankinta on vapautunut syystä, että monien yritysten toiminta-aste on pudonnut. 
Isompia investointeja tehtäessä tuotantojohtajan mielestä on hyvän tavan mukaista 
keskustella niistä kaikkien omistajien kanssa. Tuotantojohtaja kertoo, että yritys 
tarkkailee toteutuneita investointeja kirjanpidon laskutuksen kautta. Laskuja tarkkail-
laan puolivuositasolla. Investointien tarkkailua suoritetaan kirjanpidossa niin, että 
joka tilikausi katsotaan, mitä on ollut ja mitä on vähennetty. Välitilinpäätöksiä katso-
taan sillä tarkkuudella, mitä yrityksessä katsotaan aiheelliseksi. Vuositasolla tarkkai-
lu voi olla tarkempaakin. Tuotantojohtaja kertoo, että yrityksessä laskut tarkastaa 
pääsääntöisesti se henkilö, joka laskun on tehnyt. Kuitenkin tätä ennen lasku käy 
muiden omistajien kautta ja esimerkiksi tuotantojohtaja tarkastaa laskun, jos tuotan-
toon on hankittu jotakin ja hankkija on ollut joku muu kuin tuotantojohtaja itse. Hän 
painottaa, että liikevaihdon tippuessa kustannuksia on seurattava tarkasti, sillä kus-
tannukset säilyvät yrityksessä, vaikka liikevaihto putoaisikin.  
6.3 Yhteenveto 
Investointiprojekti yrityksessä on rakennusten, koneiden, laitteiden ja työvoiman 
hankintaa. Yrityksessä mietitään onko investoinnille tarvetta ja sitten päätetään suori-
tetaanko investointi alihankintana vai tehdäänkö se itse. Investointia aletaan suunni-
tella sen tullessa ajankohtaiseksi tai kun se on pakko toteuttaa. Investointi-ideoita 
yritys saa messuilta ja yrityksen työntekijöiltä. Yrityksessä ei ole euromääräisiä rajo-
ja investointien toteuttamiselle. Investoinneista ei tehdä kirjallisia sopimuksia, vaan 
yrityksen omistajat päättävät niistä yrityksen sisällä vapaasti. Tuottoja ja kustannuk-
sia seurataan vain päällisin puolin. Rahoitussuunnitelmia yritys laatii vain silloin, 
kun kyse on ulkomaankaupasta. Ulkopuolinen rahoitus hoidetaan pankki- ja ELY-








Haastatellun yrityksen investointiprosessi 
 
1. Koneen ja/tai kapasiteetin riittämättömyys huomataan 
2. Tuotantopalaveri ja kahvipöytäkeskusteluja 
3. Investoinnin ostopäätös (tai alihankintapäätös) 
4. Rahoitustavasta sopiminen 





























7 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI 
 
 
Viime luvussa esiteltiin haastateltava ja raportoitiin saaduista haastattelun tuloksista. 
Tässä luvussa analysoidaan luvun 6 raportoitua haastattelua. Kohdassa 7.1 tarkastel-
laan haastattelussa ilmennyttä investointiprosessia ja verrataan sitä Niskasen ja Nis-
kasen (2000) investointiprosessimalliin. 
7.1 Investointiprosessi 
7.1.1 Tunnistamisvaihe 
Niskasen ja Niskasen investointiprosessimallin ensimmäisenä vaiheena on investoin-
nin tunnistaminen. Tunnistamisvaiheessa yritys päättää mitkä investointi-ideat ovat 
välttämättömiä toteuttaa, jotta yritys saavuttaisi päämääränsä.  
 
Haastatellussa pk-yrityksessä investointiprosessi lähtee liikkeelle tarpeesta tai pakos-
ta tehdä investointi. Investointitarpeen ilmaantuessa yritys toimii ja toteuttaa inves-
toinnin. Investointia aletaan yrityksessä suunnitella, kun se on pakko tehdä. 
 
Palojärven mukaan (2000, 3 & 154–155) on erityisen tärkeää tutkia valin-
ta/päätöksentekoprosessia pk-yrityksien näkökulmasta, sillä yrittäjän on yleensä teh-
tävä päätöksensä yksin.  
7.1.2 Etsintävaihe 
Etsintävaihe on seuraavana Niskasen ja Niskasen investointiprosessimallissa. Etsin-
tävaiheessa yrityksen kuuluisi kehittää sopivat edellytykset ideoiden esille saamiseen 
ja niiden kehittämiseen. Etsintävaiheessa on tärkeää selvittää ideoiden lähteet ja mää-








 Haastatellussa pk-yrityksessä investointi-ideoita hankitaan messuilta ja niitä saadaan 
työntekijöiltä sitä mukaan, kun tarvetta syntyy. Investointi-ideansa voi käydä kerto-
massa yrityksen tuotantopalaverissa tai keskustella siitä kahvitauolla. Yrityksessä ei 
ohjata investointien etsinnässä, vaan tarpeen tullessa työntekijän velvollisuus on il-
moittaa tarpeesta yrityksen johdolle. Investointi-ideoita ei ole varastossa odottamassa 
arviointia.  Yrityksellä ei ole euromääräisiä rajoja investointien toteuttamiselle. Niin 
kuin Palojärven tutkimuksessa myös tässäkin yrityksen kulttuuri vaikuttaa investoin-
tiprosessiin. Pk-yrityksessä investoinnit hoidetaan vähän niin kuin kotonakin asiat 
hoidetaan.  
 
Palojärven mukaan (2000, 7) kulttuuri on aina erittäin tärkeä tekijä yksityishenkilöi-
den ja yritysorganisaatioiden päätöksentekoprosessissa. Yksityishenkilöiden kanssa 
se yleensä ilmoittaa itsestään piilotajunnan tasolla, silti vaikuttaen päätöksentekoon. 
Kulttuuria voi tarkastella kokonaisuutena, joka käsittää kaikki tiedon muodot, taidot, 
uskomukset, taiteen, moraalit, lait, tavat ja muut kyvyt, asiantuntemuksen ja tottu-
muksien muodot.  
7.1.3 Tiedonhankintavaihe 
Niskasen ja Niskasen investointiprosessimallissa kolmantena on tiedonhankintavai-
he. Tiedonhankintavaiheessa tutkitaan investointivaihtoehtojen edullisuutta ja inves-
tointien ajanjaksoja. Tiedonhankintavaiheessa yrityksen kuuluisi ottaa selvää tulevis-
ta tuotoista, kustannuksista ja epävarmuustekijöistä. 
 
Haastatellussa pk-yrityksessä investointi-ideat käsitellään yrityksen kahvihuoneessa, 
johon hyvän investointi-idean ilmaantuessa omistajaporras kokoontuu puhumaan asi-
asta. Investoinneista ei ole mustaa valkoisella, eikä investointi-ideoita viedä johto-
portaalle kirjallisena. Wikmanin tutkimuksessa otettiin huomioon myös yrityksen 
organisaatio, joka tässäkin tapauksessa vaikuttaa siihen miten investointi-ideat liik-







Valintavaihe on Niskasen ja Niskasen investointiprosessimallissa neljäs kohta. Valin-
tavaiheessa investointiprojektit laitetaan paremmuusjärjestykseen ja ne vaihtoehdot, 
jotka täyttävät yrityksen vaatimukset toteutetaan. Valintavaiheessa otetaan mukaan 
investointilaskelmat, jotka ovat yritykselle tärkeä informaation lähde investointia 
suunniteltaessa. Investointilaskelmissa otetaan huomioon investoinnin hankintameno, 
investoinnista syntyvät menot, tulot, investoinnin pitoaika ja minimituottovaatimus. 
 
Haastatellussa pk-yrityksessä tuotot ja kustannukset arvioidaan ”näppituntumalta”. 
Tuottoja ja kustannuksia mietitään vain, jos yrityksellä on käytössään vain vähän ra-
haa investoinnin toteuttamiseen. Ennen investoinnin ostotilannetta pk-yritys arvioi 
vain investoitavan laitteen hinnan. Asennuskustannukset yritys arvioi vain, jos siihen 
on tarvetta. Investoinnin pitoajan yritys arvioi ”mutu-tuntumalla” ja investointilas-
kelmia tehdään vain, jos kyseessä on satojatuhansia maksava investointi. Yritys ei 
aseta investoinneille minimituottovaatimuksia. Investointilaskelmien osuus inves-
tointipäätöstä tehtäessä on tuotantojohtajan mukaan vain yhden prosentin luokkaa.  
 
Palojärven (2000, 158 & 161) tulosten mukaan pienet yritykset eivät ajattele paljoa 
liikestrategioita, joten lähtökohtaisesti ei ole ollut tarvetta ajatella kuinka investoinnit 
sopivat näihin strategioihin. Pk-yrittäjille systemaattinen suunnittelu pääasiassa tar-
koittaa investoinnin ajattelua. 
7.1.5 Rahoitusvaihe 
Niskasen ja Niskasen investointiprosessimallissa seuraavana on rahoitusvaihe. Siinä 
päätetään rahoitustavasta, jota yritys aikoo käyttää investointia ostettaessa. Tärkeim-
piä rahoituksen lähteitä ovat pankit, julkiset rahoituslaitokset ja vakuutusyhtiöt. Ra-
hoitus pitäisi hankkia lähteistä, missä rahan takaisinmaksuaika seuraisi investoinnista 
saatavaksi odotettavaa tuloa. 
 
Haastatellussa pk-yrityksessä investoinnista keskustellaan omistajaportaassa siltä 






kuttaa se koko investointiprosessin läpiviemiseen positiivisesti. Haastateltu pk-yritys 
tekee rahoitussuunnitelmia vain, kun on kyse ulkomaankaupasta. Takaisinmaksuai-
kavaatimuksia yritys ei aseta investoinnille ollenkaan. Tärkeimmät rahoituksen läh-
teet yritykselle ovat pankki ja julkisista rahoituslaitoksista Ely-keskus. 
7.1.6 Investointiprojektin toteutus ja valvonta 
Investointiprojektin toteutus- ja valvontavaiheessa investointivaihtoehto hyväksytään 
ja toteutetaan. Tämän vaiheen tarkoituksena on tuoda vastuuta investointisuunnitel-
man laatijalle ja investointi-idean keksijälle. Investoinnin valvonnan tarkoituksena on 
tuoda esille piirteitä, joiden tietäminen on tärkeää uusia investointeja suunniteltaessa. 
Kun investoinnista lopulta saadaan tuloja, sen kassavirtoja seurataan ja niitä verra-
taan budjetoituihin kassavirtoihin. 
 
Haastatellussa pk-yrityksessä tarkkaillaan toteutuneita investointeja kirjanpidon las-
kutuksen kautta. Laskuja seurataan puolivuositasolla ja joka tilikausi katsotaan mitä 
yrityksellä on ollut ja paljonko on vähennetty. Välitilinpäätöksiä yritys seuraa vain, 
jos siihen on tarvetta. Yrityksessä ei tehdä jälkilaskentaa. Liikevaihdon laskiessa yri-
tyksessä seurataan kustannuksia tarkemmin. 
7.2 Yhteenveto 
Suuret yritykset hakevat investointi-ideoita aktiivisesti. Niissä investointi voi lähteä 
liikkeelle myös investointi-ideasta, joita yrityksillä on varastossa. Pk-yrityksessä in-
vestointia aletaan toteuttaa, kun investointitarve syntyy. Kun investointitarve on tun-
nistettu suurissa yrityksissä, taataan mahdollisimman hyvät edellytykset investointi-
ideoiden esille saamiseen. Pk-yrityksessä jokaisen työntekijän velvollisuus on tuoda 
esille investointitarpeita. Pk-yrityksellä ei ole euromääräisiä rajoja, joiden puitteissa 
henkilöstö voi tehdä investointeja. Suurissa yrityksissä vaihtoehtojen edullisuutta 
tutkitaan tiedonhankintavaiheessa. Suuret yritykset ottavat tarkastelussa huomioon 
tulevat tuotot, kustannukset ja epävarmuustekijät. Pk-yrityksessä investointi-ideasta 






tarkastelussa huomioon oteta tuottoja, kustannuksia tai epävarmuustekijöitä. Suurissa 
yrityksissä investointi-ideat laitetaan paremmuusjärjestykseen investointilaskelmien 
avulla. Pk-yrityksessä tuotot ja kustannukset arvioidaan ”näppituntumalla” ja inves-
toinnin pitoaika ”mutu-tuntumalla”. Pk-yritys laatii investointilaskelmia vain, kun 
kyseessä on monia satojatuhansia maksava investointi. Suurissa yrityksissä inves-
toinnin rahoitus hankitaan pankeista, julkisista rahoituslaitoksista ja vakuutusyhtiöis-
tä. Pk-yrityksessä rahoitus hankitaan pankista ja Ely-keskuksesta. Suurissa yrityksis-
sä investointia valvotaan, jotta investoinnin laatija ja keksijä voisivat ottaa vastuuta 
tekemisistään. Investoinnin valvonta auttaa suuria yrityksiä valmistautumaan seuraa-





























8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
Edellisessä luvussa analysoitiin haastattelun tuloksia ja verrattiin tuloksia Niskasen ja 
Niskasen (2000) investointiprosessimalliin. Tässä luvussa esitetään yhteenvetona 
tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustulokset sekä johtopäätös. Sitten arvioidaan tutki-
musta ja mietitään mihin kysymyksiin tulevaisuudessa olisi kiinnitettävä huomiota. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää satakuntalaisen pk-yrityksen investointipro-
sessia ja verrata sitä kirjallisuuden investointiprosessimalliin. Tutkittavana oli, min-
kälainen pk-yrityksen investointiprosessi on ja miten tarkasti kirjallisuuden valmis 
investointiprosessimalli tätä vastaa. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään suunnitte-
leeko pk-yritys investointejaan vai toteuttaako se investointeja ”näppituntumalta”. 
Tutkimuksen päämääränä oli pk-yrityksen investointiprosessin ymmärtäminen ja sen 
kuvaileminen sekä sen vertaaminen valmiiseen investointiprosessimalliin. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että haastatellun pk-yrityksen investointiprosessi ei ole yhtä 
monimutkainen ja pitkä kuin suurissa yrityksissä. Asioista päätetään tunnepohjalta 
eikä investointi-ideoita viedä hierarkiatasolta toiselle tutkittavaksi suurten yritysten 
tavoin. Kirjallisuuden valmiit investointiprosessimallit eivät juuri vastanneet pk-
yrityksen investointiprosessia. Ne olivat liian monimutkaisia ja monivaiheisia verrat-
tuna pk-yrityksen pelkistettyyn investointiprosessiin. Haastateltu pk-yritys ei oikeas-
taan toteuttanut ollenkaan Niskasen ja Niskasen investointiprosessimallista etsintä-
vaihetta, tiedonhankintavaihetta ja valintavaihetta. Pk-yrityksessä investointi-idealle 
annettiin lupa heti, kun investointi todettiin tarpeelliseksi. Tutkimuksessa kävi myös 
ilmi, että pk-yritys toteuttaa investointejaan ”näppituntumalta”. Investointilaskelmat 
ovat yrityksessä todella pienessä osassa ja päätöksiä tehdään päätöksentekijöiden in-
tuition ja kokemusten kautta. 
 
Tutkimus oli siinä suhteessa onnistunut, että työn edetessä tutkimuksen pääkysymyk-
siin löytyi vastaukset ja tutkimus toi uutta tietoa pk-yrityksen investointiprosessista. 
Tosin haastattelutilannetta ei pystytä enää myöhemmin toistamaan, vaan se jää ainut-






esitti haastattelussa omia näkemyksiään ja tulkitsi aineistoa omalla tavallaan. Koska 
tutkimuskohteena oli vain yksi pk-yritys, investointikäyttäytymisestä saatu kuva on 
luonnollisesti suppea ja yksipuolinen. Tästä syystä tulevaisuudessa olisi hyvä tehdä 
lisää samantyyppisiä tutkimuksia esimerkiksi eri teollisuuden aloilla ympäri Suomea. 
Lisää näkökulmaa toisi myös erikokoisten yritysten investointikäyttäytymisen tutki-
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– Yritykseen liittyvät tiedot (Kuinka monta työntekijää, yrityksen koko, toimiala, si-
jainti) 
– Haastateltava asema yrityksessä (Kauanko toiminut siinä) 
– Haastateltavan koulutus 
– Yrityksen organisaatiorakenne 
– Investointien merkitys lähivuosina 
 
Investointien Tunnistaminen ja etsintä 
– Mitä käsittää investointiprojektilla? 
– Etsitäänkö yrityksessä investointi-ideoita säännöllisesti? 
– Tuleeko yrityksen johdolta ohjausta investointi-ideoiden etsimiseen? 
– Millaisia ohjeita yrityksen johto antaa investointi-ideoiden etsimiseen (aineelliset 
kannustimet) 
– Kuka yrityksessä vastaa investointiehdotusten arvostelusta ja kehittämisestä? 
– Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät investointi-ideoiden lähteet? 
 
Investointivaihtoehtojen määrittäminen ja tiedonhankinta 
– Miten yritys arvioi investointikohteiden tuottoja ja kustannuksia? (kuka, missä, mi-
ten) 
– Otetaanko yrityksessä huomioon investointikohteiden arvioinnin yhteydessä mah-
dolliset lisäkustannukset? (asennuskustannukset, kokeilukustannukset yms.) 
– Mitä perustetta tai menetelmää yritys käyttää selvitettäessä suoritettavan investoin-
nin pitoaikaa?  
 
Investointilaskelmat 
– Laatiiko yritys aina harkittavista investointikohteista investointilaskelmia? 





– Mitä menetelmiä yritys käyttää investointilaskelmissaan? (Mitä käytetään ensisijai-
sesti) 




– Laatiiko yritys pitkän tähtäyksen rahoitussuunnitelmia(vähintään 5 vuotta) ja miten 
pitkälle ne yleensä ulottuvat? 
– Mitä eri rahoitusmuotoja yritys käyttää? 
 
Investointipäätös 
– Onko yrityksessä olemassa yleistä investointipolitiikkaa, joka ohjaisi investointi-
ratkaisuja? (missä muodossa)  
– Käytetäänkö apuna valmiita investointiprosessimalleja? 
– Onko investoinneille olemassa minimituottovaatimuksia ennen toteuttamiseen ryh-
tymistä? 
– Onko investoinneille laadittu takaisinmaksuaikavaatimuksia ennen toteutukseen 
ryhtymistä? 
– Mikä on investointilaskelmien osuus investointipäätöstä tehtäessä? 
– Onko yrityksessä määritelty euromääräiset rajat, joiden puitteissa eri tasoilla orga-
nisaatiossa olevat henkilöt saavat tehdä investointipäätöksiä? 
 
 
Investointien tarkkailu  
– Tarkkaileeko yritys investointisuunnitelmien toteutumista? ( toteuttamisvaihe, lop-
puunsaatetut kohteet) 
– Miten investointiprojektin toteutumista seurataan?  
– Kuinka usein ja milloin yrityksen tarkkailu tapahtuu? 
– Kuinka pitkälle ajalle tarkkailu ulottuu? 
– Kuka yrityksessä suorittaa tarkkailua? 
– Tuleeko mieleenne vielä jotakin yrityksenne investointitoimintaan liittyvää? 
          
